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Ặ    ྡ㸸➲㷂 ⥤㔝 
Ꮫ ఩ ࡢ ✀ 㢮㸸༤ኈ㸦ⱁ⾡ᕤᏛ㸧 
Ꮫ ఩ グ ␒ ྕ㸸ㄽ༤➨ 131001ྕ 
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥㸸ᖹᡂ 26ᖺ 3᭶ 15᪥ 
Ꮫ఩ᤵ୚✀㢮㸸Ꮫ఩つ⛬➨ 4᮲ ➨ 2㡯ヱᙜ㸦ㄽᩥ༤ኈ㸧 
Ꮫ఩ㄽᩥ㢟┠㸸∦㯞⑷⪅࡟㓄៖ࡋࡓ⾰᭹タィᣦ㔪࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
ᑓ 㛛 ጤ ဨ㸸ぢᑎ㈆Ꮚᩍᤵࠊྂ㈡ಇ⟇ᩍᤵࠊ┦Ⰻ஧ᮁᩍᤵࠊ୹⏣ెᏊ㸦ṊᗜᕝዪᏊ 
      ኱Ꮫᩍᤵ㸧 
 
 
ᑂᰝ⤖ᯝࡢせ᪨
ᮏㄽᩥࡣࠊ㧗㱋໬ࡀ㐍ࡴ♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊ㌟య㞀ᐖ⪅ࡢ㧗㱋໬ࡀ῝้࡞≧ἣ࡟࠶ࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋࠊ
⾰᭹タィࡢศ㔝࠿ࡽ⫥య୙⮬⏤⪅ࡢ୰࡛᭱ࡶከ࠸∦㯞ᗜ⪅࡟ᑐࡋ࡚ᛌ㐺࡞⾰᭹タィᣦ㔪ࢆ♧ࡍࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
∦㯞ᗜࡢ⑕≧ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ⬻༞୰ࡣࠊ࠿ࡘ࡚ࡣṚᅉࡢ➨ l ఩࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ἞⒪ἲࡸண㜵ἲࡢ㐍
Ṍ࡟ࡼࡾṚஸ⋡ࡀῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿࠋṚஸ⋡ࡀపୗࡍࡿ୍᪉ࠊ⑌⑓Ⓨ⑕ᚋࡢᶵ⬟ᅇ᚟カ⦎ࡸ
QOL(Quality of Life) ࡞࡝ࡢ⏕άࡢ㉁ྥୖࡀ㔜せどࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ⾰⏕άࡢ඘ᐇࡶࡲࡓồࡵ
ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
➲ᓮẶࡣࠊ⾰᭹ࡢᛌ㐺ᛶࡸᶵ⬟ᛶࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊ⨾ⓗ࡞せ⣲࡛ࠊ࠶ࡿ࢜ࢩࣕࣞࢆᴦࡋࡴ࡜
࠸࠺⢭⚄ᛶࡸࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡲࢀࡿ⏕ࡁࡀ࠸ࡀ௒ᚋࡢ㔜せ࡞せ⣲࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ 
ඛ⾜◊✲࡛ࡣࠊ⌮Ꮫ⒪ἲ࡟࠾࠸࡚ࠊṌ⾜࡟ཬࡰࡍጼໃ཯ᑕࡢᙳ㡪ࠊ᪥ᖖ⏕ά⾜Ⅽ࡜Ṍ⾜࡜ࡢ㛵
㐃࡞࡝ࡢ◊✲ࡀ࡞ࡉࢀࠊᘓ⠏ศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡶ᪥ᖖ⏕ά⾜Ⅽ࣭ືస࡟ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡗࡓࠋయᆺ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡛ࡣࠊ∦㯞ᗜ⪅ࡢேయィ ㈨ᩱࡀᏑᅾࡏࡎࠊ⾰᭹タィࢆヨࡳࡿୖ࡛ࠊၥ㢟࡛࠶ࡿ஦
ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ⾰᭹ศ㔝࡛ࡣࠊ⾰⏕ά࡟㛵ࡍࡿព㆑ㄪᰝࠊయᆺ≉ᚩࠊ⾰᭹タィࠊ⣲ᮦࠊ╔⬺
࡟ࡘ࠸࡚ࡢಶࠎࡢ◊✲ࡣぢࡽࢀࡓࡀࠊᶵ⬟㠃࡟≉໬ࡋࡓ◊✲ෆᐜࡀ୺ὶ࡛࠶ࡾࠊᶵ⬟㠃ࢆ⪃៖ࡋ
ࡘࡘࠊ⨾ࡋࡉ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚⌮ㄽⓗ࡟᳨ドࡋࡓ◊✲ࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊ➲ᓮẶࡣࠊ∦㯞ᗜ⪅ࡢ⾰⏕άព㆑ࡸ⾰᭹タィ࡟㔜せ࡞యᆺ≉ᛶࠊ∦㯞ᗜ⿕㦂⪅࡟ྜࡗ
ࡓ⨾ࡋ࠸⾰᭹ᙧែࢆศᯒ⪃ᐹࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࡑࡢᣦ㔪ࢆ♧ࡋࠊ௒ᚋࠊ∦㯞ᗜ⪅୍⯡࡟ᛂ⏝࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡞ᇶ┙࡙ࡃࡾࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ 
ᮏㄽᩥࡣࠊ➨ l❶࠿ࡽ➨ 6❶࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 1❶ࡣࠕ⥴ㄽ ࡜ࠖࡋࠊ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗࠊඛ⾜◊✲ࡢෆᐜ࡜ᮏㄽᩥ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆグࡋ࡚࠸ࡿࠋ  
➨ 2 ❶ࡣࠕ∦㯞↮⪅ࡢᴫせ࡜ேయィ ࠖ࡜ࡋࠊ㞀ᐖࡢ✀㢮࡜∦㯞ᗜ⪅ࡢ఩⨨࡙ࡅࠊ⑌⑓ࠊ⌮Ꮫ
⒪ἲࠊ❧఩࡜Ṍ⾜࡟ࡘ࠸࡚ࠊయᆺࡢ≉ᚩࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 3❶ࡣࠕ∦㯞ᗜ⪅ࡢ⾰⏕ά࡜᪤〇᭹㉎ධ࡟㛵ࡍࡿព㆑ࠖ࡜ࡋࠊ∦㯞ᗜ⪅(⏨ᛶ 34ྡࠊዪᛶ 27
ྡࠊィ 61 ே)ࡢࠕᒓᛶࠖࠕ⏕ά≧ἣࠖࠕ⾰⏕άࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊタ⪺࡜ᛶู࣭㯞ᗜഃ࣭➼⣭࡜ࡢ㛵㐃
࡟ࡘ࠸࡚ព㆑ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᛶู࡛ࡣࠊࣇ࢓ࢫࢼ࣮౑⏝࡟㛵ࡍࡿࠕᚋࢁ࡟࠶ࡿ࡜ୖࡆ
ୗࡆ࡛ࡁ࡞ࡋࣜ࡟᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࠊዪ'ᛶࡀ୙౽ࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࠋ㯞ᗜഃ࡛ࡣࠊࠕࢫࣛ࢖ࢲ࣮ࡢᘬ
ࡁᡭࡀᑠࡉ࠸ࠖ࡟᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࠊࣇ࢓ࢫ ࢼ࣮౑⏝࡟୙౽ࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࠋ➼⣭࡛ࡣࠊࠕ࠿ࡪࡾ
ᘧࠖࠕ๓࠶ࡁࠖࠕ࣎ࢱࣥࡀᢅ࠸ࡸࡍ࠸኱ࡁࡉࡸཌࡳ࡛࠶ࡿ  ࠖࡢྛ㡯┠࡜ࡢ⪺࡟᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡓࠋ➼⣭࡜ྛ㡯┠ࡢ㛵ಀᛶ࡛ࡣࠊ㯞ᗜࡢᗘྜ࠸ࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝ᅇ⟅࡟ ಶேᕪࡀࡳࡽࢀࠊ᪤〇᭹ࡢ㑅
ᢥࡸ⾰᭹タィ࣭ࣜࣇ࢛࣮࣒(⿵ṇ)ࡢ㝿࡟ࡣಶูᑐᛂࡀ᭷ຠ࡛ࠊࡑࡢ୰࡛ඹ㏻Ⅼࡸ㐪࠸ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 4 ❶࡛ࡣࠕ∦㯞ᗜ⪅ࡢᕥྑ㌟యᑍἲࡢᕪ␗࡟ぢࡿయᆺ≉ᛶ࡜⾰᭹タィせᅉࡢ㛵ಀࠖ࡜ࡋࠊ∦
㯞᥹⪅ 59ே࡟ᑐࡋ࣐ࣝࢳࣥィ ἲࢆ⏝࠸ேయィ ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚∦㯞ᗜ⪅ࡢ㯞ᗜ⑕≧࣭యᆺࡢ
㛵ಀ࡜⾰᭹タィࡢ㛵ࢃࡾࢆ຺᱌ࡋࠊᕥྑᕪ࡟╔┠ࡋ࡚ࠊᝈഃഴᩳጼໃ(ᝈഃ⫪ᓠ㧗ࡢィ ್ࡀ೺ഃ
ࡼࡾࡶప࠸⿕㦂⪅) ࡜೺ഃഴᩳጼໃ(೺ഃ⫪ᓠ㧗ࡢィ ್ࡀᝈഃࡼࡾࡶప࠸⿕㦂⪅)࡟యᆺศ㢮ࡋࠊ
ᕥྑ 27㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ t᳨ᐃࢆ⏝࠸⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᝈഃ࣭೺ഃഴᩳጼໃࡢ୧⪅࡟ࠕ⫪ᓠ
㧗ࠖࠕ ங㢌㧗ࠖࠕ኱⭣ᅖࠖࠕୖ⭎ᅖࠖࠕ⫪ᓠ㧗㸫࢚࢘ࢫࢺ㧗ࠖࡢ 5㡯┠࡟᭷ពᕪࡀ࠶ࡽࢃࢀࡓࠋ 
ᝈഃഴᩳጼໃ࡛ࡣࠊ12 㡯┠࡟᭷ពᕪࡀ࠶ࡽࢃࢀࡓࡀࠊᝈഃഴᩳጼໃࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊࠕእᯝ➃㧗ࠖ
ࠕୗ⭣᭱኱ᅖࠖࠕୗ⭣᭱ᑠᅖࠖࠕ⫝ᅖࠖࠕ⫪ഴᩳࠖࠕ๓୔+ᚋ୔ࠖࡢ 7 㡯┠࡟᭷ពᕪࡀ࠶ࡽࢃࢀ
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ࡓࠋ 
೺ഃഴᩳጼໃ࡛ࡣࠊ8 㡯┠࡟᭷ពᕪࡀ࠶ࡽࢃࢀࡓࡀࠊ೺ഃഴᩳጼໃࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ⭎௜᰿ᅖࠖ
ࠕ๓୔ࠖࠕ๓୔୍ஙୗࡀࡾࠖࡢ 3 㡯┠࡟᭷ពᕪࡀ࠶ࡽࢃࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ∦㯞↮⪅ࡢయᆺ≉
ᛶ࡜ࡋ࡚ࠊయᖿ㒊ࡢ㧗ࡉ㡯┠࡟ᕥྑᕪࡀぢࡽࢀ㌟యࡀഴᩳࡋ࡚࠸ࡿࠊୖ⫥࣭ୗ⫥ࡢᅇࡾᑍἲ࡟ᕥ
ྑᕪࡀぢࡽࢀ㌟యࡢࣂࣛࣥࢫࢆྲྀࡿࡓࡵ࡟೺ഃ(೺ᖖഃ)ࡢ➽ຊࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓហഃഴᩳጼໃ
࡟㧗ࡉ࣭ᅇࡾᑍἲ࣭ഴᩳゅࡢᕥྑᕪࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡀከ࠸ࠊ೺ഃഴᩳጼໃ࡛ࡣᝈഃࡀ㧗࠸ࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ∦㯞ᗜ⪅ࡢయᆺ≉ᛶࡣࠊ⾰᭹タィ࡟㛵୚ࡍࡿ╔୔ࠊ⿇୔ࠊࢬ࣎ࣥ୔࡞
࡝ࡢ୔࡟㛵ࢃࡿせᅉࠊࢬ࣎ࣥᖜ(Ώࡾᖜ)ࠊ⿇ᖜ࡞࡝ᖜ࡟㛵ࢃࡿせᅉࠊあࡄࡾࡢᙧࠊࢲ࣮ࢶࡢ㛗ࡉࡸ
ศ㔞࡟㛵ࢃࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ௒ᚋࠊ␃ពࡍࡿ㡯┠࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
➨ 5 ❶ࡣࠕ∦㯞ᗜ⿕㦂⪅ࡢ❧఩࣭Ṍ⾜࡟㛵ࢃࡿ⾰᭹ᙧែせ⣲ࡢᢳฟࠖ࡜ࡋࠊ➨ 4 ❶ࡢ⤖ᯝࡼ
ࡾᝈഃഴᩳጼໃ࡟ศ㢮ࡋࡓ 50 ṓ௦ࡢዪᛶ⿕㦂⪅ l ྡࢆ㑅ᐃࡋࠊ16 ╔ࡢ⾰᭹ᙧែࢧࣥࣉࣝࢆ╔
⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ❧఩࣭Ṍ⾜࡟࠾ࡅࡿ⨾ࡋ࠸⾰᭹ᙧែࢆホ౯ࡋศᯒࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ❧఩࡟㐺ࡋࡓ
⾰᭹ᙧែせ⣲࡛ࡣࠊࡋࢃ㸦ぁ㸧ࡀฟ࡟ࡃ࠸๓୰ᚰࡢᆅࡢ┠ࡢ Aࣛ࢖ࣥࡀࠊṌ⾜࡟㐺ࡋࡓ⾰᭹ᙧែ
せ⣲ࡣࠊືࡁ࡟ࡼࡿࡎࢀࡀホ౯࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊあࡄࡾࢆᅛᐃ࡛ࡁࡿࣛ࢘ࣥࢻࢿࢵࢡ
ࡀ㑅ฟࡉࢀࡓࠋ❧఩࣭Ṍ⾜࡟㐺ࡋࡓ⾰᭹ᙧែせ⣲ࡣࠊRAR/Cࠕࣛ࢘ࣥࢻࢿࢵࢡ࣭A ࣛ࢖࣭ࣥࣛࢢ
ࣛࣥࢫ࣮ࣜࣈ㸭๓୰ᚰ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
➨ 6 ❶ࡣࠕ⤖ㄽࠖ࡜ࡋࠊᮏㄽᩥࢆ⥲ᣓࡍࡿࠋ  
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊձ⾰⏕άព㆑ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ๪㈨ᮦࠊᑠ≀ࠊ⣲ᮦࠊ╔⬺ࠊࢹࢨ࢖ࣥ࡟㛵ࡍࡿ
ᇶ♏ⓗ▱ぢࢆᚓࡓࡇ࡜ࠊղᕥྑᑍἲࡢ᭷ពᕪ࠿ࡽ∦㯞ᗜ⪅ࡢయᆺ≉ᛶࢆ♧ࡋࠊ∦㯞ᗜ⪅ࡢ⾰᭹タ
ィ࡟㛵ࢃࡿ⾰᭹タィせᅉࢆᢳฟࡋࡓࡇ࡜ࠊճ⾰᭹タィ࡟࠾ࡅࡿᇶ♏ⓗᙧែ(ࢩ࢚ࣝࢵࢺ࣭あࡄࡾ࣭
⿇)ࡢ୰࠿ࡽࠊ∦㯞᥹⪅ࡢ❧఩࣭Ṍ⾜≉ᛶ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࠕࡋࢃࠖࡸࠕࡎࢀࠖࡢ࡞࠸⨾ࡋ࠸⾰᭹ᙧែ
せ⣲ࢆᢳฟ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ 
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊձ∦㯞᥹⪅ࡢయᆺ≉ᛶ࡜⾰᭹タィ࣭᪤〇᭹㉎ධ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆヲ⣽࡟⪃ᐹ
ࡍࡿࡇ࡜ࠊղ∦㯞ᗜ⪅ࡢయᆺィ ࢆ⥅⥆ࡋࠊయᆺศ㢮ࢆ෌⪃ࡍࡿࡇ࡜ࠊճࢹࢨ࢖ࣥᒎ㛤࠿ࡽࣂࣜ
࢚࣮ࢩࣙࣥࢆቑࡸࡋࠊࡉࡽ࡟๪㈨ᮦࡸ⾰᭹ᙧែࡢᶵ⬟ᛶ࡞࡝ࢆㄪᰝ◊✲ࡋࠊ∦㯞ᗜ⪅ࡢ⾰⏕ά࡟
ά⏝࡛ࡁࡿከᒱ࡟ரࡿෆᐜࡢ඘ᐇࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ᮏㄽᩥࡢホ౯ࡍ࡭ࡁⅬࡣࠊ㧗㱋໬ࡀ㐍ࡴ♫఍࡟࠾࠸࡚ࠊ㌟య㞀ᐖ⪅ࡢ㧗㱋໬ࡀ῝้࡞≧ἣ࡟࠶
ࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋࠊ⫥య୙⮬⏤⪅(∦㯞⒪⪅)࡟㓄៖ࡋࡓ⾰᭹タィᣦ㔪ࡢᚲせᛶࢆ♧၀ࡋࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᮏㄽᩥࡢ⤖ᯝࡣࠊࠕ∦㯞ᗜ⪅࡟㓄៖ࡋࡓ⾰᭹タィᣦ㔪ࠖࡢ୍➃ࢆᡂࡋࠊ⾰᭹タィࡸ᪤〇᭹
㉎ධࡢ㝿ࡢᩍᮏ࡜ᡂࡾᚓࡿ㈨ᩱ࡛࠶ࡾࠊ∦㯞ᗜ⪅ࡢ Q0L (Quality  of Life =⏕άࡢ㉁ྥୖ)࡟ᙺ
❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࠕࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࠖ ࡸࠕᶵ⬟࡜ࢹࢨ࢖ࣥࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓ
ࣇ࢓ࢵࢩࣙࣥࢹࢨ࢖ࣥᩍ⫱࡟኱࠸࡟ά⏝ࡉࢀࡿ࡭ࡁෆᐜ࣭どⅬ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊᮏ◊✲ࡢ
⤖ᯝࡸ௒ᚋࡢᒎᮃࡀ࢔ࣃࣞࣝᴗ⏺࡟࠾ࡅࡿ᪤〇᭹タ ィࡢ᰿ᮏᴫᛕ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࠊά⏝ࡉࢀࡿ஦
ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
ᖹᡂ 26 ᖺ 1 ᭶ 15 ᪥ࠊⱁ⾡ᕤᏛ◊✲⛉࡟࠾࠸࡚ᮏㄽᩥࡢᑓ㛛ጤဨࡀ඲ဨฟᖍࡢࡶ࡜࡟᭱⤊
ヨ㦂ࢆ⾜ ࠸ࠊㄽᩥࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆồࡵࠊ㛵㐃஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁␲ᛂ⟅ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
ጤဨ඲ဨࡢ఍ ㆟ࡢ⤖ᯝࠊࠕྜ᱁ࠖ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊ➲ᓮ⥤㔝Ặࡣࠊ༤ኈ(ⱁ⾡ᕤᏛ)ࡢᏛ఩ࢆ
ཷࡅࡿ࡟༑ศ࡞㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿࠋ 
